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Título del material: Metodología: Mapa y territorio 
 
Autor: Alejandro García Carranco 
Espacio académico: Facultad de Artes 
Nombre de la UA: Seminario de Investigación Visual Aplicada I 
Objetivos de la UA:  Desarrollar conocimiento de dos posturas metodológicas para el abordaje de un 
fenómeno. 
 
Objetivo de este material audiovisual: 
Conocer las teorías dos posturas metodológicas para el abordaje de un fenómeno. 
 
     
 
 
Contenidos temáticos que apoya el material: 
UNIDAD III.- Revisión metodológica acorde con enfoque de los Estudios Visuales 
 
 
Destinatarios: Estudiantes de la Maestría en Estudios Visuales, grupo único, semestre 2017B. Curso obligatorio.  
Sugerencias de utilización:  
Recalcar en todo momento la importancia de la propuesta metodológica de los Estudios Visuales 
 




Notas: Planteamiento de los conceptos 
fundamentales; (método, metodología y 
metamodelo) su relación, sus particulari-
dades y relevancia dentro del alcance 
del objetivo. Igualmente se hace refe-
rencia la universalidad y solidez necesa-
rias de un metamodelo. 
diapositiva(s) 7 
Notas: Presentación las ventajas de una 
metodología correctamente estructurada 
a partir de una lógica acorde con los 
elementos y argumentos que son parte 
de una investigación. 
 
diapositiva(s) 8-10 
Notas: Formulación de un ejemplo 
ilustrativo: los Estudios Visuales y los 
metamodelos que contempla en ellos 
la maestría de la UAEM.  
Igualmente se realiza un enfoque en el 






Notas: Planteamiento de la reflexión 
sobre la representación y el objeto (el 
mapa y el territorio) y cómo se va con-
formando la realidad a través de repre-
sentaciones conformadas a su vez por 
otras más en cadena infinita.  
Se presentan las características del terri-
torio y del mapa: ¿a través de qué me-
canismos se desarrollan? 
diapositiva(s) 15-16 
Notas: Se explica la necesidad de 
abstracción para la aprehensión del 
objeto. El esbozo simbólico del territorio.  
Se recurre a un mapamundi para 
ejemplificar lo expuesto. 
diapositiva(s) 17-18 
Notas: Explicación a detalle de las 
características del territorio. El 
acercamiento al territorio de da de 
manera sencillamente descriptiva, sin 





Notas: Exposición de las diferencias 
entre las nociones de Territorio y Ma-
pa. El primero con un carácter mera-
mente nominativo o descriptivo y el 
segundo por ser la ordenación razo-
nada, sistemática y sintética. 
diapositiva(s) 21 
Notas: Introducción a la Teoría de 
Gilles Deleuze y algunos conceptos 
básicos de su propuesta, así como a 
los sucesos contextuales que dieron 
lugar a su desarrollo teórico. 
 
diapositiva(s) 22 
Notas:  La propuesta filosófica de 
Gilles Deleuze se caracteriza por 
proponer conceptos ajenos al campo 
de la filosofía, provenientes de la 




Notas: Planteamiento de la propuesta 
tríadica de Peirce, contrastante con 
las teorías dicotómicas imperantes de 
la época.  
Asímismo se presentan sus 
principales aportaciones como la Fa-
neroscopía; siendo ésta el fundamen-
to ontológico de la experiencia del 
sujeto con el mundo. 
diapositiva(s) 24 
Notas: Peirce busca, con la semiótica, 
un modelo que permita organizar cual-
quier pensamiento humano, sin importar 
la disciplina de origen o el fenómeno a 
detallar. 
diapositiva(s) 25-27  
Notas:  
Plantear que la semiótica traza mapas relativos 





Presentar los elementos que el signo 
de acuerdo a la teoría peirceana. Y la 
correlación existente. 
diapositiva(s) 29 
Notas: Descripción de las 
características que componen el 
representamen y su función. 
diapositiva(s) 30 
Notas:  
: El objeto para Peirce es un objeto men-
tal compuesto por todas las cualidades 
que el objeto sustancial de referencia 
posee.  
El objeto inmediato, como mental, posee 
un número de cualidades restringido, lo 
que se ve reflejado en una interpretación 
sencilla y efímera.  
El objeto dinámico, como mental, posee 
un número de cualidades extenso, lo 
que se ve reflejado en una interpretación 
profunda e ilimitada, los procesos refle-
xivos se pueden incluir en él.  
  
 
    
  
diapositiva(s) 31 
Notas: Descripción de las 
características de componen al 
interpretante.  
diapositiva(s) 32 
Notas: (Dejar explicac.?) 
Los tres elementos que componen el 
triángulo de la significación de Peirce 
provienen de la Terceridad. Cuando 
los tres interactúan se produce un 
proceso conocido como Semiósis o 
Interpretación 
Explicar los tres fanerones como for-
mas de experimentar la realidad por 
parte de un sujeto intérprete de los 
elementos que lo rodean, que con-
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